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件件  附附  
第一部份：前言 
1.1計劃背景 
「積極樂頤年」（Active A g i n g )是近年世界衛生組織以至全球廣泛關注的一 
個新槪念，提倡長者除了要有健康的體魄（health)和適當的社會保障（security) 
外’還要有充份參與社會的機會(participation)，藉以提升生活質素（World Health 
Organization, 2 002 )。可是，獨居和隱蔽長者往往對社會的參與程度較低，支援 
網絡亦較薄弱’在需要援助時都不懂求助 °根據扶貧委員會（ 2 0 0 7 )的討論文件， 
隱蔽 1和獨居長者大多數都缺乏家庭支援、社交生活和社區支援網絡，是社會上 
亟需照顧和高危的群組。而社會福利署的資料顯示，在 2 0 0 7年全港有 1 0萬個 













服務硏習計劃（Service-Learning and Research Scheme)於 200 4 年在群芳慈善基金會（Kwan Fong Charitable 
Foundation)大力資助下創立，作爲發展嶺南大學服務研習課程（Service-Learning Programs)的先驅’服務 
，象包括兒童、長者、家長、少數族裔及有學習障礙者。在社區及大學的響應下’加上校長陳坤耀教授的 
，服務研習處（Office of Service-Learning)於2006年正式成立，致力把服務硏習槪念融入於本地 
博雅學府的課程當中。 
會籌辦是項協作計劃。據協會的內部資料顯示，屯門區已安裝平安鐘的長者約有 
























的支援 /轉介 6 
> 爲長者安排參觀嶺南大學及香港國際機場，S 5勵鄉郊長者參與社會 








































是次計劃的對象爲 1 0 0位屯門區的鄉郊長者（大部份爲獨居） ,全部經由長 
者安居服務協會招募；義工則有 4 8位，當中 4 0位是嶺南大學學生， 8位是亞太 































> 嶺 大 提 供 午 膳 予 各 義 工 。 
> 出 發 前 ， 嶺 大 向 義 工 派 發 適 當 數 量 
的禮物包 7 (給長者）及蒸飽水（給 
義工飲用） 

















































































約 8 5 
約 8 5 
寒衣物。 






第四次探訪 (探訪一位長者約需 3 0至 
4 5分鐘） 
























> 義 工 的 經 驗 總 結 如 下 ： 
46 不適用 
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探訪 (探訪一位長者約需 3 0至 4 5分鐘） 
> 48位義工分組前往探訪’繼續爲鄉 
郊長者送上關懷。在農曆新年期 
48 約 7 5 
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> 每位長者被訪 2 - 3次，視乎長者的 
需要和意願而定（因部份長者回鄉 
探 親 ， 故 接 受 探 訪 的 長 者 數 目 較 














> 爲 了 總 結 「 二 人 三 足 」 鄕 郊 長 者 探 
訪 計 劃 及 鄉 效 長 者 關 懷 行 動 的 經 
驗’嶺大特別舉行了一個計劃總結 
禮，讓義工透過展板和口頭報告來 
跟嘉賓 8 及其他非計劃參與者分享 
計劃的成果。 
> 此 外 ， 義 工 更 獲 嶺 南 大 學 協 理 副 校 

















> 學 生 的 分 享 內 容 ： 見 附 件 二 
2.4計劃推行時的困難及解決方法 
困難 解決方法 
1 .聯絡不到長者（電話長期沒人接聽） > 轉 介 長 者 安 居 服 務 協 會 跟 進 











4 .長者的居所附近有很多狗隻，令義工 > 調 動 部 份 不 怕 狗 隻 的 義 工 前 
感到害怕 往探訪有關住戶 
5 .後測調查進行期間因臨近農曆新年， > 把後測調查的時間稍爲延長 
部份長者要回鄉度歲，因此未能如期 至3月，待長者從鄉間回港時 
完成調查。其餘有關的困難，可參考 進行 
3 . 2困難及限制的 a項 
6 . 交通費用昂貴，令有關開支較預期 
大。原因如下： 
> 部 份 長 者 的 住 處 遠 離 輕 鐵 站 ， 義 
工需要乘搭收費較昂貴的小巴前 
往 ， 費 用 由 1 0 不 等 





















是次的調查主要希望 ( 1 )探討鄉郊長者的需要；（ 2 )量度鄉郊長者的整體 





> 樣 本 選 取 
樣本選取採用了立意抽樣的方式（purposive sampling) ’由長者安居服務 
協會選取 1 0 0個願意接受探訪的鄕郊獨居 /雙老長者。義工方面，則經由嶺 
大服務硏習處招募 4 0位有興趣參與計劃的學生。另外，由於有 8位亞太老年 
學硏究中心的資深長者義工對本計劃表示興趣’因此，最終的義工人數爲 4 8 
位。 
> 調查設計 
是次調查主要以問卷形式進行’在計劃的後期邀請所有鄉郊長者及 4 0位 
學生義工 9塡寫結構性問卷（structured questionnaire)。 
> 量度工具 




訪問來完成。長者及青少年問卷皆屬自行編制，前者的範睛包括：（ 1 )鄉 
郊長者的需要；（ 2 )對區內設施的意見；（ 3 )使用平安鐘的習慣和意見； 
( 4 ) 對青少年的觀感；及（ 5 ) 生活質素 °青少年問卷則量度他們對長者 
觀感的轉變；後測同時收集他們對計劃的意見。 
> 困難及限制 
本計劃原訂有 1 0 0名長者被探訪及作爲調查對象，但由於種種原因’以 
致未能收回所有前測及後測問卷，有關情況如下： 
原因 人數 




3 .每次致電長者時，對方都表示沒有空，因而未能接受探訪 2 
4 .長者在計劃進行期間選擇退出（即不再接受探訪） 3 




7 . 長 者 身 故 2 










的被訪者（5 5 . 7 % )已婚，約五成半從未接受教育，而約七成爲獨居長者（表一 
至五）。 





人數 百份比（％ ) 
長者 
男 30 38.0 
女 49 62.0 
總和 79 100.0 
青少年 
男 11 28.9 
女 27 71.1 





> 表二 ：：年齡 
人數 百份比（％ ) 
6 0以下 1 1.3 
60-69 6 7.6 
70-79 31 39.2 
長者 80-89 26 32.9 
9 0或以上 2 2.5 
其他12 13 16.4 
總和 79 100.0 
18-21 27 71.1 
青少年 
22-25 9 23.7 
2 6或以上 2 5.2 
總和 38 100.0 
> 表三：長者婚姻狀況 
人數 百份比（％ ) 
未婚 11 13.9 
已婚 44 55.7 
分居 2 2.5 
織寡 22 27.8 





從未接受教育 42 53.2 
小學 29 36.7 
中學 6 7.6 
大學 2 2.5 
總和 79 100.0 
> 表五：長者居住情況 
人數 百份比（％) 
獨居 53 67.1 
與配偶同住 24 30.4 
其他 2 2.5 
總和 79 100.0 
> 表六：青少年現在 /曾經與長者同住 
人數 百份比（％) 
是 17 44.7 
否 • 21 55.3 
總和 38 100.0 
19 
4.2鄕郊長者的需要 









最小値 最大値 平均數 標準差 
我有足夠的食物和食水 79 3 10 8.33 1.623 
我沒有足夠的衣物 79 1 10 5.77 3.493 
我的財產不受保障 79 1 10 6.70 2.928 
我在這裏居住感到十分安全 79 1 10 7.65 2.722 
我很少與朋友聯絡 79 1 10 6.05 2.974 
我有親近的朋友可以與我傾心事 79 1 10 6.05 2.814 










最小値 最大値 平均數 標準差 
交通網絡良好，出入十分方便 79 1 10 6.04 2.959 
健康護理服務不足 79 1 10 4.92 2.934 
缺乏康樂設施 79 1 10 4.04 2.686 
總平均分 79 1 10 5.00 2.012 
4.4鄕郊長者的平安鐘使用習慣及意見 
> 按 動 平 安 鐘 的 情 況 （ 可 選 多 於 一 項 ） 
表九的結果顯示，約八成的鄉郊長者主要是因爲要求助才會按動平安 
鐘，反映出長者只視平安鐘爲一個求助方法。另外，有部份長者因爲想找人 




需要求助時 62 78.5 
想找人傾訴時 12 15.2 
想找人閒聊時 16 20.3 
其他 15 19.0 
21 
> 按 動 平 安 鐘 的 頻 率 






每曰一次 0 0 
每星期一次 3 3.8 
每兩星期一次 22 27.8 
每月一次 29 36.7 
每三個月一次 5 6.3 
每半年一次 9 11.4 
每年一次 1 1.3 
從未 7 8.9 
其他 3 3.8 
總和 79 100.0 







非常好 30 38.0 
好 43 54.4 
一般 6 7.6 
/ur. 0 0 
非常差 0 0 
總和1 79 100.0 
4.5鄕郊長者的生活質素 
鄉郊長者在「我平日睡得很好」一項的後測評分較前測有些微上升（前測 
=6.62 ；後測=6.67)，惟整體的生活質素則未有改善（前測總平均分=7.17 ；後測 





















即 66 7.27 
1.000 
後 66 7.27 
我的心情輕鬆 
fflj 66 7.33 
.826 
後 66 7.27 
我對現時的生活感到很滿意 
— 
即 66 7.35 
.730 
後 66 7.26 
我很多時候感到憂傷 
FJtJ 66 6.98 
• 190 
後 66 6.52 
我平日睡得很好 
• 1 
F]丨J 66 6.62 
.882 
後 66 6.67 
我認爲自己食得很好 
前 66 7.44 
.974 
後 66 7.42 
我與家人的關係很好 
— 
FJIJ 66 7.24 
.441 
後 66 7.06 
我有很多「傾、得埋」的朋友 
•丄 A . 
即 66 6.44 
.426 




即 66 7.85 
.206 
後 66 7.59 
總平均分 
、r.‘ 
即 66 7.17 
.387 























m 66 7.00 
.564 
後 66 6.85 
我覺得青少年對社會有貢獻 
前 66 7.53 
.057 
後 66 7.06 
我覺得青少年是社會上的寄 
生蟲 
前 66 8.05 
.040 




rjtj 66 7.42 
.454 
後 66 7.18 
我覺得青少年有很多知識 
即 66 7.42 
.147 











後 66 6.87 
4.7青少年對鄉郊長者的觀感 
參與本計劃後，青少年對「我覺得長者閱歷廣博」（前測=7.24 ；後測=7.30) 
和「我覺得長者對社會有貢獻」（前測=7.70 ；後測 = 7 . 8 4 )兩項的評分皆輕微上 
升，反映出他們對長者加深了認識，明白到他們閱歷豐富，以及過往曾爲社會作 

















即 37 7.24 
.868 
後 37 7.30 
我覺得長者對社會有貢獻 
月丨J 37 7.70 
.549 
後 37 7.84 
我覺得長者是社會上的寄生 
蟲 
HU 37 8.62 
.273 
後 37 8.27 
我覺得長者的生活相當精采 
1!丨J 37 5.51 
.708 
後 37 5.38 
我覺得長者有很多知識 
、f -冃丨J 37 7.51 
• 139 
後 37 7.08 
我覺得長者有很多人生經驗 
即 37 8.24 
.750 
後 ‘ 3 7 8.19 
總平均分 
_ 、 八 
HtJ 37 7.48 
.234 





















































： ， 是 其 中 一 個 令 是 次 調 查 結 果 未 達 顯 著 水 平 ( s i g n i f i c a n t level)的原因。雖妖量 


































































屯門區安老服務地區協調委員會（2006 )。二零零六年/ 二零零七年度第一次會議 ° 
http://www.swd.gov.hk/doc/district/tm/TMDCCES.doc 




Maslow, A. (1954). Motivation and personality. New York: Harper. 




組別 義工姓名 長者姓名14 




















組別 義工姓名 長者姓名 

















第 8 組 鄭正婷 黃氏夫婦 
陳婆婆 
36 
組別 義工姓名 長者姓名 
























組別 義工姓名 長者姓名 






















組別 義工姓名 長者姓名 



























組別 義工姓名 長者姓名 
第 2 2組 
黃美珍* 張婆婆 
李換容 吳婆婆 



















































7 . 姓 名 ： 
8 . 性 別 ： • 男 •女 
9 . 年 齢 ： 
1 0 .現在 /曾經與長者同住：•是 •否 
問卷完、多謝合作 
附件三 







































































7 . 你 對 本 計 劃 有 何 意 見 ？ 
附件四 













2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 







9 . 姓 名 ： 











7 . 交通網絡良好，出入十分方便 
8 . 健 康 護 理 服 務 不 足 
9 . 缺 乏 康 樂 設 施 
附件五 



















2 3 4 5 6 7 8 9 
2 3 4 5 6 7 8 9 
2 3 4 5 6 7 8 9 
2 3 4 5 6 7 8 9 
2 3 4 5 6 7 8 9 
2 3 4 5 6 7 8 9 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 












2 2 .我覺得青少年閱歷廣博 

















1 9 .你在什麼情況下會按動平安鐘？（可選多於一項） 
•需要求助時 •想找人傾訴時 •想找人閒聊時 
• 其 他 請 註 明 ： 
2 0 .你有幾經常按動平安鐘？ 
•每日一次 •每星期一次 •每月一次 •每三個月一次 
•每半年一次 •每年一次 • 其 他 請 註 明 
2 1 .你認爲平安鐘的服務質素如何？ 
•非常好 •好 •一般 •差 •非常差 
十分同意 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 


















7 8 9 
7 8 9 
7 8 9 
7 8 9 
7 8 9 
7 8 9 
7 8 
7 8 9 
2 4 .我覺得青少年是社會上的寄生蟲 
2 5 .我覺得青少年的生活相當精采 
2 6 .我覺得青少年有很多知識 
2 7 .我覺得青少年有很多人生經驗 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
第六部份：個人資料 
2 8 .姓名 
2 9 .性別：•男 
3 0 .聯絡電話： . 
3 1 .出生円期： . 
3 2 .地址： 
•女 
jJ 
3 3 .婚姻狀況 
3 4 .教育程度 
3 5 .居住情況 
3 6 .塡寫日期 
• 未 婚 • ； > ] , ' ； • • |n|]l 
•從未接受教 f f •小舉 •中号i 
•人學 •硕丨： •博：土 
















榻 击 亞 太 老 年 學 硏 究 中 心 既 巨 本 卩 • 力 領南大學服務硏習處 暨長者安居服務協會 
鄉郊長者的需要及生活質素調杳 
長者後測 
我是嶺南大學學 現正協助嶺南大學亞太老年學硏究 公公 /婆婆，你好 
中心及服務硏習處進行一項「鄉郊長者的需要及生活質素調查」，希望你可以接 
受我的訪卩|||。訪卩肌丨得資料只會作內部硏究用途，絕不對外公開’而個人資料則 

































































































1 8 .姓名： 



































翁 L i n g n a n 嶺 南 大 學 














電垂R ： apias@ln.edu.hk 
網址：www.ln.edu.hk/apias 
